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по которым поступления платы за товары и их передача осуществляется в разное время. То есть 
образуется дебиторская задолженность. 
Не все поставщики и покупатели по совести платят в сроки. Кроме того, могут задолжать со-
трудники по займам, предоставленным им, а также в результате хищения. Рано или поздно насту-
пает момент, когда нужно взыскания дебиторской задолженности с должников. Если у предприя-
тия есть недобросовестные дебиторы, которые уклоняются от погашения долга, и сроки его воз-
вращения давно прошли, то можно обратиться в специализированную фирму. Она сделает взыс-
кания просроченной задолженности за определенную плату. Обычно коллекторы берут в качестве 
платы за услуги процент от взимается долга [2].  
Коллекторские фирмы,кроме помощи во взыскании дебиторской задолженостиб могут высту-
пать в роли кредитора. Они выкупают долг у предприятия. То есть выплачивают сумму долга кре-
дитора за минусом определенного процента от общего долга а с должника взимают всю задолжен-
ность. 
Более 80% украинского рынка коллекторских услуг на 2016 год занимают 10 крупных компа-
ний, объединенных в Ассоциацию участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ). Другую 
часть рынка занимают коллекторские компании ряда банков; а также несколько сотен небольших 
игроков -адвокатських компаний, предлагающие по совместительству и коллекторские услуги) [1]. 
АКБУ - единственная профильная ассоциация на украинском рынке. За ней практически всеми 
игроками признается право вести диалог от имени коллекторского рынка с государством, журна-
листами, другими профессиональными ассоциациями; принимать жалобы на деятельность коллек-
торских компаний и реагировать на них. Также АКБУ разрабатывает стандарты деловой этики [2]. 
Крупнейшие коллекторские компании, действующие на Украине: "Европейское агентство по 
возврату долгов", "Кредит Коллекшн Групп", "Укрборг", "Украинская Коллекторская Группа», 
«Финансовое Агентство по Сбору Платежей", "Укрфинанс", "Агентство по управлению задолжен-
ностью "," Служба исполнения обязательств ", ЗАО" Экол, "Кредитекспрес Юкрейн ЭЛ.ЭЛ.СИ.", 
"Примоколект. Центр денежных требований ". На рынке действуют еще 2 крупные компании, не-
давно вошли на рынок: EOS Ukraine (Германия), Пристав (Россия). В настоящее время в Украине 
общее количество предприятий, которые предоставляют услуги по возврату долгов, насчитывает-
ся более 200 организаций [ 1]. 
На предприятии руководство должно организовывать систему контроля и анализа дебиторской 
задолженности. Этой процедурой должны заниматься компетентные сотрудники, которые имеют 
образование и опыт. Качество анализа будет отображаться на финансовом результате организа-
ции. Поэтому этим нельзя пренебрегать. Коллекторский рынок Украины стремительно развивает-
ся и служит важным инструментом возврата дебиторской задолженности из отечественных долж-
ников. 
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Одним из приоритетов в развитии современного предприятия является рост производительно-
сти труда как одного из факторов оптимизации затрат на производство. Как отмечает Генкин Б. 
М., стабильность функционирования организации зависит от наличия высококвалифицированных 
специалистов, а повышение эффективности использования трудовых ресурсов, прогнозирование 
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расходов на оплату труда являются одной из главных управленческих задач ее менеджмента [1, с. 
162]. 
Управление трудовой составляющей производственного процесса в условиях рыночной конку-
ренции и формирования инновационной экономики усиливает необходимость всестороннего ана-
лиза использования персонала организации. В связи с этим  для четкого преставления направле-
ний его исследования необходимо, на наш взгляд, сравнить с позиций сущностных характеристик 
понятия трудовых ресурсов и трудового потенциала. 
В таблице приведены определения понятия «трудовые ресурсы», а также выделены общие чер-
ты, присутствующие в определениях разных авторов. 
 
Таблица – Определения понятия «трудовые ресурсы» 
 
Автор Определение Общие признаки 
1 2 3 
Е.Г. Кобзик Трудовые ресурсы организации – это совокуп-
ность физических лиц, состоящих с организацией 
как юридическим лицом в отношениях, регулиру-
емых договором найма, которые участвуют в 
производственно - хозяйственной и коммерче-
ской деятельности организации и получают опла-
ту за свой трудовой вклад [2, с.65] 
 
 
- трудовые ресурсы яв-
ляются совокупной частью 
населения (физических 
лиц, работников); 
- обладают необходи-
мыми физическими дан-
ными, знаниями и навыка-
ми; 
 
 
3 
- участвуют (либо могут 
участвовать) в производ-
стве материальных благ и 
оказании услуг 
Е.Г. Жулина Трудовые ресурсы представляют собой трудо-
способную часть населения, которая, обладая фи-
зическими и интеллектуальными способностями 
к труду, способна производить материальные 
блага и оказывать услуги [3, с.42] 
1 2 
Т.Н. Батова Трудовые ресурсы предприятия – это совокуп-
ность работников, имеющих определенную про-
фессию и квалификацию и работающих на дан-
ном предприятии [4, с.107] 
 
В 70-80-е годы XX в. в научный оборот вошло понятие «трудовой потенциал», рассматриваю-
щий человека как субъекта со своими потребностями и интересами в сфере труда. Введение в 
научный оборот категории «трудовой потенциал» было направлено на необходимость активиза-
ции и эффективного использования возможностей личного фактора производства, характеризую-
щего все многообразие качеств субъекта (работника), проявляющееся в процессе его трудовой де-
ятельности. 
Исходя из определений трудовых ресурсов, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о 
том, что трудовые ресурсы организации – это главным образом его работники, то есть люди, со-
стоящие с ним в трудовых отношениях. При этом каждый член трудового коллектива организации 
является носителем своего индивидуального трудового потенциала. Таким образом, трудовой по-
тенциал организации включает в себя сумму индивидуальных потенциалов работников, однако, 
всегда больше него за счет эффекта коллективного труда. 
Изучая категорию «трудовой потенциал» в разрезе широко представленных в научной литера-
туре затратного и ресурсного подходов, отметим, что в соответствии с затратным подходом по-
тенциал рассматривается как совокупность используемых в производственном процессе трудовых 
ресурсов и оценивается по фактической или нормативной оплате труда, затратам на воспроизвод-
ство трудовых ресурсов до момента их вовлечения в производственный процесс, затратам на по-
вышение квалификации, по величине среднегодовой производительности труда и среднего перио-
да трудовой активности. 
Результатный подход предполагает изучение трудового потенциала как средства, с помощью 
которого организация в условиях необходимости перехода к инновационному развитию обеспечи-
вает достижение стратегических и тактических целей. 
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Специфика трудового потенциала как экономического явления состоит в том, что он имеет и 
количественную, и качественную характеристики.  
Количественная характеристика определяется демографическими факторами и интенсивностью 
трудового процесса, качественная характеристика – социально-экономическими отношениями в 
коллективе и способностью трудовых ресурсов производить добавленную стоимость. 
Подходы к оценке трудового потенциала можно подразделить на три взаимосвязанные группы: 
1) натуральный подход, при котором трудовой потенциал определяется как ресурс, выражен-
ный в натуральных единицах измерения (человеко-часы, человеко-дни и т.п.); 
2) стоимостной подход, учитывающий стоимость трудового потенциала, выраженную в денеж-
ном измерении; 
3) относительный подход, основанный на учете синергетических характеристик трудового по-
тенциала и востребованности труда в конкретной ситуации. 
Показатели оценки трудового потенциала можно объединить в следующие группы: количе-
ственные, качественные и интегральные. При этом  количественные показатели целесообразно 
рассчитывать при использовании натурального и стоимостного подходов. Качественные и инте-
гральные показатели наиболее релевантно отражает система индексов как основа относительного 
подхода. Обобщенные показатели характеристики трудового потенциала определяются рацио-
нальной комбинацией интегральных показателей с учетом внешних и внутренних факторов.  
Обобщая изложенное, трудовой потенциал организации можно определить как совокупную 
способность участия в производственном процессе ее персонала, представленную предельной ве-
личиной ресурсных возможностей всех работников в сложившихся организационно-технических и 
социально-экономических условиях. 
Следовательно, изучать трудовой потенциал организации целесообразно в разрезе следующих 
направлений:  
 организационно-технические, экономические, социальные условия формирования и разви-
тия трудового потенциала; 
 имеющиеся возможности, знания и навыки членов трудового коллектива; 
 эффективность использования трудового потенциала организации. 
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Часть средств, которые предприятие использует в процессе своей деятельности, являются за-
емными. К ним относятся кредиты банков и финансовых компаний, займы, кредиторская задол-
женность и др. Особенно остро вопрос привлечения кредитных ресурсов стоит перед сельскохо-
зяйственными организациями. Это объясняется сезонностью производства продукции. В конечном 
итоге возникает вопрос: насколько эффективно на предприятии используются заемные ресурсы и 
имеет ли смысл их привлекать? 
Если учесть, что в настоящее время основная задача, стоящей перед экономистами, заключает-
ся в том, чтобы определить общие черты экономики, свойственные всем регионам, а также – вы-
делить особенности развития каждого региона, то вопрос повышения эффективности использова-
ния кредитных ресурсов становится еще более важным [2]. При глубоком исследовании данного 
вопроса, по нашему мнению, необходимо оценить степень использования кредитных ресурсов в 
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